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Re.lncci6 i ;d;ninis!raciC 
Quatre Cantons, 3 
.ART;\) Alaiiorca 
- x * -  
any era I'ang terrible do 1%- 
t6r in  del nostre Estat, i calia 
que  tots els fats 3e complissen. 
El jovent d'Art4 podri apren- 
dn d'ell Iiegint, a~nb seny 
nostrat, les soves obree, i sen- 
sa vokr imitarlo, li seric pro. 
0 t h  llegir la seva VIDA qos 
ara aeaba de Eortir saborosa- 
merit contndn psr Melchor Fer- 
nandez hlmngro. 
( I )  Per ell el bosc, encare que 
molt, li recorda 1'Alhamhra; 
el m x  glaqnt li  fa poxisar amb 
la Vega; el bale6 oburt sobre 




Uiin sorpresn :igmdable m'en 
he doit aqne5t mat(  nl prrsentar- 
mos :il Ceii:rcil'l~stnd.isIIist6rics 
de Iladrid, :\orit hei tc'ses ofici- 
nrs  13 Jun ta  d','lmpli:iciO d'Es. 
tudis. Nos h a n  rebuts I-Inspector 
ngrecyt i: la rnateisn S r  Snntu. 
llano i I'es Dit-mor d e  I'Escoia 
Su?erl?r del nagisteri  .L). Adolf 
Buplla. Llegit pel primer un c's' 
bOs d d  projrctat vi;itgc,feidt~nos 
ressenyi de les niicihs q u e  nos 
conv6 v:sitiir i altres notes de 
poc in:er& {pels nnstres lectors; 
prengue la uaraula el S r  Huylla 
que nos anirnCl a ti-ewe el d x i m  
profit del viatge digucnt-nos q u e  
hen1 de  voler tambC concixer lo 
notable que hi ha. a n  Espnnga 
Pei-a nos exwinya scntir de sa 
boca:frasses d'un senlit que no 
estavem acostumiats a scntir de 
politics dc per aqui: que el nom 
d'Espiioya no s'ha de mal gastar 
.. 
atilisantlo i tenpueotlo la bocn 
anib frasses b~uides; que no s'ha 
d'estar constantrnent cridant 
viica i obrant en sentit con- 
trari, sin0 al :rev& obrxnt per 
ferla gran, demostrant ertimarla 
arnb obres de valor positiu. 
;la hu crec que :aim? agradd ii 
tots els q u i  sentitn aixi! 
El decapvespre visitarem m- 
cola o millor el Grup ;Escolar 
.Cervantes. aix6 ve a esser corn 
I'escola ~ V O R  s'ensayen els nid- 
todes i procediments moderns 
les noves formes de material 
etc. 
lis Lagada pel Govern i tt? am. 
pia autncomia en son Junciona- 
ment essent dirigida per D. 
Angel Llorca. Moltes notes pre- 
ses sobre son funcionament no 
interessarien als nostres lectors 
per6 si vuy dir, perque son EO. 




molt acostumats els pobles d a~ 
hlalloxa, que aqui s'enscnya 
sense Uibres, tot a la pritcticii. 
Que el material que consideren 
antiquat Cs el de banquets biper- 
sonals i troben molt rnillor el de 
taules planes qu'ara estBn en- 
sayant (noltros a Art& fa nprop 
de deu anys que les hi usam a 
uesar d'havei- estats comba:uts) 
Altra. nota curiosa: al entrar a 
la sa!a de cants escolars, el di-  
rector que's castellit diu a l  pro- 
fessor de mfisica, I). Bmili Ga. 
zapo Bello que en objequi nostro 
cantin els nins  cansons catalanzs 
i nos causl sorpresa el veure 
corn els nins d e  Madrid mos 
cantaren benfssim el Carngol 
tveu banya,diguent la lletra amb 
la nostra Ileugua.Cantaren tam- 
b5 un  aire de niorrinya A;. Ga-  
licia i una cansb asturiana. Aixd 
vol dir que aqni hei ha qui com- 
pren be e1 patriotisme: estimar 
tot lo de !es regidos respectant 
tot :om& tipic d'elles. 
Ferem tambif visita al Institut 
Escola que funciona baix dels 
auspicis del Estat per6 tarnb6 
amb ampla autonomia. L'edifici 
adquirit per 1'Estat foil 'contruit 
per Noril.tmericans.Aix6ja basta 
aer creure que's una c a w  s6lida 
b3.i construid i i a:ns esp ioses  
i sui~tuoses ales. 
Aques?a entidat ve a esser un 
Institut Oficihl amb unalesco- 
1 1  agregada de tres gratis i pAr- 
vuls. A cada grau hei ha trenta 
alamnes i si s'en presenten in& 
se divideix cxda grnu~amb ;~ltt.es 
seccidns. Aixi 1.1 infant6 pot en-  
tt'zr-hi :\I tenir quatra anys i sor. 
tirne anib el titol de]batxiller.\;e 
esser tambe tin 'ensai per x e u r e  
de transformar els ac.tuals Insti- 
., tuts. Tampoc fs.usen testes det- 
terminnts. H e i  ha  una biblioteca 
i cadi  al i tmne consiilta clsllihres 
que vol. .En ell s'aduquen inte- 
gra'lment totes les f:rcultats i 
energies, espil-ituals i corpor:~ls 
i sefaun treball intents i de pro-' 
fit. 
Ta.mbC s'ha suprimit tot exa-  
men. S'hi treballen moltes hores 
i s'hi viu corn en familia.:Varem 
presenciar les classes de Fran- 
ces i [Llati i podem dir que dup- 
tarn7qu'en cap altre liistitut se 
fassa arnb tal intensidat. 
Un altra visita fereni qi;e vo- 
lem tambe ressenyar u n  poc i f a  
a1 Museu de pintura de E! Pvc,N'o 
Nos guii en la visiia el subdi- 
rector del mateix Sr Sanciiez 
Cant6 el qnal anib erudic:6 ex- 
trawdinBri;l, precisib ndmiwhle 
i coneixement cabal de 1'Ilistui.ia 
del Art nos don4 una Iliss6 de- 
' vaot cads un dels retaules mes 
notables fent-nos el judici critic 
de cada un dels grans rnestres 
de  latpintura. Aquest museu 6s 
de lo mCs ric que hi ha en pintu- 
ra i son moltes les ciutats E W J -  
pees de la categoria de kI;idiid 
que no posseeixen obres d'aquest 
valor. El vespre sentirem un 
'OrAdOr de f iina, per4 d'aquelp 
+e toguen puats molt discuti. 
' 
' 
bles i dels quals Val mCs no par 
1;irnc. . 
Visitar-in tambl" 1'Escol:i ~ 1 %  
E,tudis superiors del ?&giitrri 
aont mos hi gui;i el segre:ai-i i 
professor d'Ingles [de la 1n:iteixa 
0. Teodosi 1 x a I  Pare di.1 111s- 
pector de la 2"Zonx de hlallorca 
i eo sortir2m amb U G R  boca i a -  
presi6. 
1'Expo.i ii, dcls vestits rcgionals 
que t s t d  iwtaI;,id:i an e: ~' , I I : IL:  d e  
Biblioteques i hluseus. 13s molt 
de veure, i aconseyeriein a tijt 
hoin que vagi a hiiiiirid q u e  110 
deixi de visitaria. €311 clla hi fi- 
gura lo nies tipic c interess;int 
dc crdg regi6 eapeci~tnlrnerit cii 
indumcntarin. Casi totes l c i  
provincies espanyi:lei hi fiquren 
i inoltes n 'h i  ha que hi tencu 11i1 
pabell6 espxial  ai1iIi tots 1;i C:I.:I 
tlpica de c rdn ii!i:i i :imh e;ct:- 
n c s  rei nls qce u n  k,orro hei 1 c i i  
viure dedins. E:] ell hei est& :i1 
natural, el c;itSict~r, t
sa,  coFtums i m;iner;i d e  v i u r e  
de cada u u a ,  amb eis rnob'es, 
insrru inieii ts, joyes, lotogriifies, 
etc.  etc. de cada una. 
 SO!^ Xlallorca hei esrd pobrc- 
mei?t represent;iil;~ i diu poc en  
favor del qui fou s'Ani:iin repre- 
sentativa de I:L coinisib org-tni- 
sadora. E!s niiiilorqiiifis ai VCII-  
re zquell poc gust nos empag;ii- 
rem tots. No hi ha inCs que un 
pages i una pag.es;r v e s i ~ s  a I '  
antiga; per6 parcix q:ie s'esfor- 
sareu en ti-iar~los uiis vestuaris 
pobres'i de niaigii:; t;especialment 
la pagesa, du u n  gip6 mal g:irbat 
q u i  n i  mallorqui sembl.i, sense 
botonada, n i  du t:unyclla i u n e i  
faldetes.velies d'endiaria qite li 
penjen.'S;'cfecte qiie rilos fti'rrl 
fou el d'aquells ninots de pa>-;i  
que an:igament p-njaveil duraiit 
el cnriiaval per pegarlos fo- el 
derrcr dia, ,Adem& d'aiu6 hsi  
tiguren dins u n a  vitrina, aont s* 
hi guarden instruments de m d 4 -  
ca popular, uiics sci-eri:ics, i u n : ~  
cimbombn, xtirriics i ferrnguios 
que duen 'peiija& una etiquet:i 
qiie diu =Instrumentos tipicos 
para acompanyar ciertos caiitos 
populares de Art$* (?,Ia\lorc:i) 
enviados por D. RndrCs Fcl-rer" 
Ercare que la  cos:^ fos po:a cn 
si, nos alcgrarem de que Ar:d  
hei tengiie; l a  seva repiesent;i- 
cionetx. Tots t.ls ohjecres d 'a- 
queixa e.:pc\sicib hnn dc x r v i r  
de basse n la I'formaci6 pt-P>xi- 
ma del Rlosex d'Er~yzi.afi 1 E -  
pangoh i s e h  de dpsi i j  ir w e  
hi hag& a XIalio~-ci-l qui s 'ho 
'1 . I / -  
all$ mostra d- io molt i h6 q u e  
lanostra I l l a  guardc* dels t e m p  
que vai  ja passant per no tornar 
Tambe hem visitat el P 2 l n u  del 
R-i, edifiii sx:ituo,z q u e  vo! v?ii. 
re casi tothom que a hl  dr id  
V B .  
Entr6 les iCIPjies qse  anarein 
a wute cal citar la Ale;nJznn,en 
construcciri j:i fa n i ~ ~ i ~ i s ~ i m ~  (1' 
anys. i qiie moltsin& en tard:ir;i 
encare per acabarse,l'c la cripta 
'roc soquit 3 3 5  ni-on:pr:,lg~ a 
prengues ainb intei:<s i s i  c , \ l < ~ >  ' 
.. ........ . . .,. .,,. . .. ... . . . ..... ~ ......,.. ,,...........,......._I ..... 
--I.-..,X.. -- s_<I_o- 
I toca 
sar d im ais'autos, i nyoc, nyoc .. cnp i 
L!uch 
VLIII-F e!B iiiisterir del Rosari, a1tre.j a 
ptcndc iii: cdli: a :n fonda i un ta t  sol 
B veure d'omplir d'herlirrs una cap:a de 
ll.?un?, qxe dui3 pciijada pes coli, i ql;e 
cx~ . re i i ava  aquell  dia. 
1Zl rc!lotge t o c i  les  dues; anareni a 
daiiar I'Adeic a i a  n w r a  benvo ;it:,!a 
!.'tare, i eoloi;ils, a'tra vegadd, dii;? e s 
aiitos njoc, nyoc .. emprrngiier~e:ii 10 
torn,id;i. 
Paesai-ern per Cafmari sense aiurai- 
nios i arribdreni a la V i l a  de Seuva, 
que a:rOE3, s'aixeca demunt una mon- 
r m y a ,  destacoiitse en rnig, aiiib e ls  
atnples 5:icstrals 1't.spnyrisa es. 
glCsia parroquial, dKdicada a1 itiArlir 
St Lloieiis, giiardia de la  fi: dels set ra t -  
giiir. 
Arrib?r: :i :;nib els aii toa fins a Jr-:-at:t 
el portal de l a  .seii?rrii:<! cas;? p i i a l  
dci rtt.d,;e I?  Ai l tor t i  :'o':ve!.e:,; dc-  
vdllarem d'aqueiis i fon::ii a!iiaWciiieiic 
rkbiits pel bon pare I per una buiia tia 
de! dil n!edp, mes no per la seva bo- 
ti3 marc, perque Deu, j a  fa temps,  ia 
volgub per E:l, realisantre amb &ia, al 
pru de la Iletra, aquelm paraiilrs del 
g:?n Lacordsire: a Z l e s  f io is  q I: i n h i  
est i i i ia  l a  ari~aiica Deu d'ei:!!e ies t s -  
pin% del eaiiip del rnon. per co1oci:r:es 
cn la coroiia que l i  f o r r r m  to ts  c i s  
beiiaventurats* (i Uea del CCI. f f imiss 
l a  ;:ii!tia de poderla poderin vcureen 
l a  g!bria!) 
E,itrarein dins i tn cuarto, cnt per iin 
p?t i t  e s p i  d? tcrnps, convers:.reni atnb 
I+!$ dues bones persone5 j a  citades, 
q u e d a n l  to!* e ls  rxcursionistes t.rnt 
etic,intats del c ? u  bon t i ' 3 ~ ! 0 ,  qiir i t i i  
1 i;k graii seni i l les~, nis diqL . 
j ts  &is senyors pareixeii sa :::a- 
teisa l iondate  Surtirein, despres,  d f -  
mint rl  portal de la ciis?, desde oiit 
p9g:tixciii coiiieiiiplar i411  p.iiioram'1, 
qac 6 5  inks d'idmirar q - t e  ti? cootar: 
Dcvant, ui73 iiiinensa extensid de t e -  
I-rer, sitpicarla de rnull itui dz  pDb1es: 
i'industrial ciiitat d'inca, i i i ig aiiiag3;Ja 
drrt.L'rn el y 1 ~ 2  d: S t a  .!Mi;i~I:iii, h- 
ni;aleni la deis v i t i s  de t3iiI:t,Sanselle+, 
p i ! r i~  us la Vb'e Cirer, Srn 1Alargalid:i. 
ia  del conipfe Ma!, h h l i , i  de  l a  Sxiud, 
binru, l a  del rnercal. Aluro i Si I'oble 
1:s aqiicoies, etc etc; a lo ;xr1 ecq:ic- 
w i t ,  eoire l a  iiariga Srrraiada poneiitina 
am', le> s e w s  citcuyes sanbrades d' 
antics sxituaris, i 1 srrrro llevantina 
I ' i rmpnsa  bahia d'Aic[rit, ses aigos de 
12 quai, fora cord,, a viil:'.s, dorrnicn 
l i a v ~ i - c s  plscidrrnent, frcg,lnt am11 dol. 
$ 3  be5ada e l i  imponen!s acanti!ata que  
la part dr-cia I liistbric 
c;s!ell d'\!arb. i Il~iii)', i n d !  I ioi iy, les 
mimtsnyrs d'Aiidi.n'g i e l  
Capdalid. 
iQue d'espr,iits siirticn d e  l a  Lwca 
dels ex c u r ~ i ~ n i s t e s  d e w n t  t a l  miratlal 
pres d'liaver estat  Cbx:quia!s, de pi: r t  
d.1 par: dcl medjie $o?wI e.;, amb i in  
exrGh!!!c2 puro, i h 
dc  % , I :  h I I ?  faiirlii?, r i i  3 3  :o:iisrcni e.'-  
eis autos, i nyoc, i iy!ic coif a 
Una veaada arrihtP, uns anarcti a ~ 




El tcinps per fi s 'ha asserenat, du- 
nr?t o1uezta selrnana !es diedes 11311 
rstades sai ieg de bon de vere.s, i beti 
caloroses. 
BSTAT SANIT.iR1 
Si no fo-, per  i'ts niot:iisigns matai ls 
de la rnciit, que se pa'setfieii, 'podriem 
d r coni l a  (setmaria p3ssada i 6'al:ra 
i. e3 dir (pic, G a  C ) ~  la saltit del3 
hainranrs & l  nostro pob:e e s  inmillo- 
rab:e 
OPERXT 
Aixi ni:it:,ix di.si;irn se fa prccis un 
ljoc .'e cnriiiceria l iein 'vis: j a  comple- 
tatnenl rentab'it d'una trencadiira ope- 
rad:i i'atno'n Biel Caselies (a) Xorrip. 
'1's:nbi: :e t loSa u n  poc aquietada a 
u i a  c'inica de Ciutat, per u i i i  opwaci6 
3 iiii t i t i  na  XIar ia  Salern d'en l7ey 
'1 U K I SM E 
Se  coneix que estani an el bon tenia; 
i l a  gent bsagradada de paseijar Cada 
dia el trBiec d'autos cs nurnerds, espe- 
cialinent agiiester passsder festes de 
Citlcoaetiia. Molts venen de fora per 
visitar les helleses incornparabies de 
13 tiostra desconegtiila coniarca, i 11' 
aqiii i dels pobles veins, ' tanibe setiten 
desig d e  correr. trescar, per v w r e  lo 
que iI 1i.r a for3 d..!lrr iiostros terwes 
i..emp.rd h m  i w i a t  una cosa niolt 
curiosa: a niida que hi h a  rnks  d o o b b  
!a cloveya ri ies creix j. I'afany de se- 
hrc se va perdent  i I'ignoi anci aumen- 
ta  d'una m w r a  qui espanta. 
CENSURA 
Desde la pasnada selni bna l a  C ~ I I S L I -  
r a  per l a  prensa se fa en les olicines 
del Govern Civ i l  
I'ADRINES DE GUERKR 
N .  : ,I> extruet i  d s d e  1'liric.a solicitatti 
nadi-ines de giierra el cnlros dct batall6 
d ' l : i x  omb r e d t n c i  a Larach:, Aii io- 
rti !;aldrntey Ada-river i Sebastia Torres 
Ja!es. 
I-.STU'31.\NTJ 
Coiietisen a venir a d~slrutzr ei punt 
d'er t iu  desprts d ' h w e r  sufrit e x h e n s  
els  e:tudiniitq (le 'a vita. 
A Q L J E S ~ E ~  C RRETERES: 
Segtieixen intrniiiitabic*s; Sobretat la 
de Ca.adq:ra ",?:I de les rn& CO!ICO- 
rre:udes de M1:orca. 1 soxt a l  estiu 
que 6 s  I'epoca d'anar e s estiueliants a 
Cala-Raljada i e13 escursionistes a 
rner.j r Ilagosta e. Ca's  i3iinibti. 
NOU DESTI 
Ha sortit per TrsragonaJa histbrica 
ctutat a l a  qual V J  drsiinat, e l  nostro 
a n i c  I'oRcial de pre.;or;s en Miquel  
hlorey Cabrer fi 1 rnajor del i ' t tle pas. 
SBI del tii:iteix nom. 
A10 RTS 
A BdrcelonJ i i iori l a  se:IiiF"? pnrsa 
d.r, di tsprh d ' i m  liarga irala!iia, i>t. 
Rosa S a i v i  germana de I'esposa d e l  
ad I ini.!rador de correiis d'aquebta 
\'iin D. j o i e p  Cariiiccr i neboda del 
Rector Salvl. Rehi SR familia especial- 
rnetit D. j w p  i 11113. Lluissi, e l  nodre 
iae: sentit cuiJol .  XI crl sia. 
El ditn?ci'es lrori R 13 i iwtra v i t a  
N;A Francisca Blnnco rspor;i de meitre 
Miquei Fotnes de ;an Saivador, gii inf 
e::ciiYL?iit d e  ;a S, i l i ,  d ~ s  d r  f6 ino1.i- 
E. R b i  e: ;scu csy6s i de- 
rnx flrnilia la me3 siiccrp expressid 
del noslro condo:. 
* 
ESTIUETJAXS 
Comensa la ternpotads; hem vis1 pa- 
ssar caps Calarraijarla les famllles de 
' D. Miquel Juao de Stneu. i de D Itran 
Tous (a: Toinev6 i D lo rd i  Valenti (a) 
Cera, de Ciutat. 
DESGRACIES 
El passat diipus an  el muli d'en Cll. 
men: se vd esbiicar la volta del inuli 
atnb tan m.3 a fortuna que va edcloure 
es niui i PI va (lath; juntamcnt aqueil 
dia no tenia jarnal. 
TJa fodri d'uos SO anys, de 
boua conducla,desitja ca8ar-xe. 
Posseeix uns dos mils dame 
d'hasienda. 
14111 donesl si n%i hacap 
qi ie  teugiii cayera qu'aprofiti 1' 
ocasi5. ((El tiemp3 ea O M D  i si 
no feis vin no bi sireu a temps. 
Iiiformes 013 aquesta redaccib. 
.ENDEVINAYES 
Soin prim:i i llnrga 
dolsa i n : n i i r p  
no ooiiec i'am.3 ni cap vt'iii:it 
qii i ' l  tias nie mirn 
bB se retgira, 
qui me vuti esta nepeuttit 
qui tnc- bba IAUR wgadit 
si sa vi& no ha csbuda 
U4J ' I l l  VO! t o S f i  nliro vegitds. 
En Petet ha troba! dins una 
plagueta aquesta endevinaya, 
p e w  n o  s I solucib i si tin ende- 
vinadb I'nrribas a endevinit diu 
que li agrairh si'nvia la solucib. 
FUG.4 
. s'.py d. s. f .  , .rt. 
.s  in.st.. s. v. .e.b. 
. c . m n .  h.  h.v.. p. 
t . t  .r. g.nt  4.. c.pt.v. 
-.n. g.rrova, .n. f . v .  ' 
q . .  n. t.ng r s  9.. rn.nj.1 
0* 
CABILACIO 
. . . . . . . . . 
.. .. . . .. 
A i d  se ~ O S ~ F H ~ ;  per6 coutcn 
que s'en wfogiren tres rnBs.Com 
les cornpondticii t  
S O L  CiCI0,VS a Is8 endeer- 
nrrcle.7 del; nuniero prtssal. 
1 E <  tiiitd, 2 uu aspeumdor. 
PROBLESIA: 100 perm 
A LES SEMBLANCES 
En quc te c l ~ ~ s - 2 ~ .  En que t t  
canons-?. En que n'hi hn de 
moltes classes. 
EX DEVINAPRES 
P. Fairor i Tometi Cfarau. 
Tosi Ferrer i Cristofol Ferrer. 
C UENTO 
Continuacid 
OesprCs d'esta plC, i una volta lie- 
Vat ea mal de caixal, va nolar due 6' 
en reicn d'd1,perque el seu ca i barb4 
no har ia  viat berber mai, i a &tat no 
una d6 e15 cabeis lins a15 peus. En via- 
ta d'rix6, I'homo empagait. s'en entra 
B una barberia. s'asse.u. li taycn mitja 
htrba i fulg; el barber to t  esltsnyaf al 
veure que Sals no l i  deb: varaqui una 
pesseta i ban di8, el crida dientli: Uepl 
gerrtih!, dema que lot-narru?St! respon 
ell. i ai on denid hi tmrna. Q u m t  el l  
barber ti hague pelat tnig cap li diu: 
Are si no'ni psgau vos deix-fer aixil 
Res. diu eii d6 dent l  tornare! se posa 
un i m u i  per ceivellera i fuig. Mentrn 
se pasaetjavs per on hi ha sa Calatravs 
qtrera garriga, veu un asp pelor i que. 
itn duia pel totsoll I'agafa I cap a sa 
b a  beria $ha dit1 OR tot entrant diu al 
niesire:l'arnu,i de sfeitA a jo i ea cornpa- 
nyero que voleu?Tres pessete si ea mes 
bdxque  vns i s i  esinesaItquatrerTracio 
fetlEnlre s'asa t diu a1 barber: comen- 
RZU pe sa cova, I'amuf el qual &I veure 
13 frta s'en feya,creus,pero tractos son 
lractos, i I'hapk de k i t &  n 65, a1 ser 
a mitian Iloc, diu el barber: germ& vo- 
leu IO duros i no hi hautA res fet? e l  
pales qui ti  feirs prou falta no'tarda 
en rcaptarlos j conten que quanl s'ed 
anava die at mestre: 
L'arno que puc torn& demi? 
J. L. Id. 
I 1 !A ESPINOSA 
Suevos prograinas para IZA'JLLETE5 D S  PUEG';)S 
ARTIFICJALES propios para fiestas particu!arss, de barrlo, jardines 
1 etc.etc. i 
j 
i 
t FUEG03!rlPONESE~='=CitfeTES REALES cos Q t b d W  




N ~ r e d a S  en IWES?J; ELt2CTR:G.I; d ?  q-an e;$e~Jlr  
lluvias de fiiego placeado y dorado. 
i 
c0hete.s reales con lldvig dorada y plateada. 
Direcci6n==i6 . Tauiera Art& 
,.. 
L . n *  I 
t 
' I  
Reser-vat per en 
f iu i l lem Bujosa (a) ~ ~ ~ ~ ~ ~ i a  
SERVICIO DE CARRUAJES 
BARTOLOME FLAQUER 
!DE 
(A) MANGOL ' 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
ceclie quq parte directo para Capdepera y 
Calrrratjada de estos puntos sale o t i o  
paw todas las salidas de tron. 
&;iy tambidn aeches dirponibles para las 
Cu'evas y viajas extraordinarios. 
- 
DlRECCI6N: ANGULO, 1. 
li 
Rllstica 1 pts.Tela 200 Sl Evaageli 
Vida de Jesucrist per Filiidn 
PAL-LAS diccionari cn cine idioines 12'0 
Entorn de! E:eixisme Italis per Prancesc Cambo 4 p!s 
Alinanach de k s  i!etres1925 150 
La Reata Tercsit:% de Jest% 
1:idcal del  bon cristiti 1.510 
L ' A E I I ~  5 i i t  192.5 0.09 I:!lc. 1.m 
IZepostei-ia y Pnsti ici-i:i PrBcticn 0.73 
Guia I'rActica de Ins labores del Bello Stso 0'75 
jiiego del Tresillo ()*;;s 
-Iron 'Trrsor-nevocionario P. Palau . 0'73 
I'oeiias, Garcilaso de la Vcgn 1 '00 
l'oerna del hZio Ciil 1'50 
1:laiiin Vivent  1. Roig R a r e n t h  .d :A) 
Giiia de Mallorcn iilus:rad:i) 2'50 
--El Ci iierio, Jkilnics :3':)0 
1-0s Gii leoter €{nos. Quii1tei-n 2'30 
5 pts. 
h'uevas conservas y dukes 4'00 
I 
1 > . -  
,>,,>- 
I /.J iSigiie t u  estreiln! E'. Ficrro 
S E V E N E R  EN LA NrJSTRA 'ADM:NISTRACI6 
Automovik de Ilogaer ' 
D B L S  G E R M A N S  
SARD (A) TERRES 
DTRIGIRSE: 
Carre d'En r'itxol0."8. i 
Id Son Smvera no 29 1 ARTA 
CONTESTS DEL S E U  SERVICI E S P E R A -  
DfSSlM I DE S A  NETTEDAD . 
Y Te auto a ditparitfi de sa clieatela 
Grandes Alrnacenes 
San J o s e  
Vda. Ignacio Figueroia 
D B  
- 1 -  
IHOY, COMO NADIEI 
detalla en precioe, esta casa, todas las 
6RANDESNOVEDADES 
Unlaw almaeener que tienen en grandcs exislencias 
TOD3 LO QUE SE REQUIERE PARA 
VLSTIR Y CALLA% 
J @e vendan mas barato que nadie. 
* 
Iellfiii 111 I m a j t  
1 m~ Bjrir  s~', ~ ~ ~ ~ ~ $ A L ~ ~  
1 
D E  
RAFAEL FELBU 
CALL€? DE JAlMR 1: n. 39~149 
Palma de ,Vallorca 
SASTREKIA PARA SEm0R.A 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y KOVEDADBS 
PAPA VESTIR DE TODAS CLASSES 
I 
de V R i ' i e i  c:nssea i ;:I-ius 
SEdV TORRA Crl DA 0fA 
Venta en 1% botign de comestibles den 
JAUME CABRER * 
,:.A 
Gs AN1 BLANES 
